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ANALISIS PENILAIAN KEWAJARAN HARGA SAHAM DAN 
EVALUASI BISNIS PADA PT. MYOH TECHNOLOGY, TBK 




 Tujuan penelitian ini adalah menilai kewajaran harga saham PT. Myoh 
Technology, Tbk (Myoh) saat di suspend oleh Bursa Efek Indonesia pada  tahun 2011 
dan membantu investor dalam menilai dan mengevaluasi apakah berinvestasi di myoh 
adalah keputusan yang tepat. Fokus penelitian ini adalah evaluasi bisnis dari segi non 
keuangan dan keuangan. Dalam segi non keuangan, penelitian ini menggunakan analisis 
SWOT dan analisis Porter. Dalam segi keuangan, metode yang digunakan adalah Free 
Cash Flow to Firm (FCFF) dan analisis kebangkrutan. Penelitian ini bersifat kualitatif, 
menggunakan closing price weekly IHSG, BI rate, Laporan Keuangan dan Prospektus 
Myoh dengan periode penelitian selama tiga tahun (2009-2011). Hasil penelitian yang 
dilakukan secara teoritis dari segi non keuangan yaitu analisis SWOT menunjukan 
bahwa sebaiknya Myoh melakukan pengembangan inovasi produk dan layanan serta 
proteksi terhadap hak cipta produk, agar Myoh dapat mengembangkan dan mencapai 
tujuan perusahaan. Dari analisis Porter menunjukan bahwa tingkat risiko perusahaan 
yaitu persaingan antar perusahaan, potensi masuknya pesaing baru, ancaman produk 
pengganti, serta daya tawar konsumen menempati tingkat risiko high, sedangkan daya 
tawar pemasok menempati tingkat risiko low. Sedangkan dari segi keuangan 
menunjukan bahwa harga saham Myoh, Overvalued sehingga kurang baik untuk 
investasi dan dari segi analisis kebangkrutan menunjukan pada tahun 2009 - 2011 Myoh 
berada didalam zona kondisi bangkrut. 
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